







Kuva teoksesta Puolikas Kokonainen taidekeskus Mältinrannassa opinnäytetyönäyttelyssä PS. Kuva ois 
kiva. Kuva: Johannes Valkonen.
Puolikas Kokonainen
Opinnäytetyöni on yksinhuoltajuutta käsittelevä kolmikanavainen installaatio, jossa 
yhdistyy fiktio ja dokumentaarinen kerronta. Teos pohjautuu osin omiin muistoihini ja 
kokemuksiini yksinhuoltajan lapsena. Lähestyn aihetta äidin ja tyttären ystävyyden 
kautta.
Teoksellani haluan korostaa ideaaliperheen rakentuvan luottamukselle, oli sitten 
kyseessä minkälainen perhe tahansa. Installaatio on kunnianosoitus kaikille niille, jotka 
ovat vaikeuksistaan huolimatta jaksaneet ja pystyneet antamaan tukensa 
jälkikasvulleen.
Half is Whole
My thesis is a three channel installation discussing single parenting. It combines fiction 
and documentary narration. The work is partly based on my own memories and 
experiences as a child of a single parent. I am approaching the subject through the 
friendship of mother and daughter.
Through my work I want to emphasize that an ideal family is based on trust, whatever 
the composition of the family. The installation is in its own way a tribute to all of those 
who have been able to give their support to their offspring, despite the troubles.
